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Woord vooraf 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de produktie-
kosten van de hoofdsoorten bloembollen (tulp, hyacint, narcis) op een ge-
specialiseerd 2-mansbedrijf in de Zuidelijke bloembollenstreek. 
De laatste publikatie over dit onderwerp (L.E.I.-verslag No. 92) dateert 
van medio 1964. Sindsdien zijn er grote veranderingen in prijspeil opge-
treden, terwijl door verdere rationalisatie de arbeidsbehoefte van de 
teelten is verminderd. 
Vele factoren, die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen, zijn van in-
vloed op het niveau van de produktiekosten. Als gevolg hiervan kan be-
zwaarlijk van "de kostprijs" worden gesproken. Getracht is daarom de 
invloed van de belangrijkste van deze factoren na te gaan. Daardoor 
wordt het mogelijk, aan de hand van de in dit rapport vermelde cijfers, 
de produktiekosten van de teelten te berekenen voor uiteenlopende om -
standigheden. 
De cijfers uit deze publikatie steunen grotendeels op een sinds 1964 op-
gebouwde documentatie in de vorm van onderzoeks- en arbeidsboekhou-
dingen. Het onderzoek is óp de afdeling Tuinbouw uitgevoerd door 
C.O.N, de Vroomen, door het L.E.I. gedetacheerd op het Laboratorium 
voor Bloembollenonderzoek te Lisse. 
's-Gravenhage, juli 1968 
HOOFDSTUK I 
A l g e m e n e t o e l i c h t i n g 
§ 1. I n l e i d i n g 
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van een onderzoek 
naar de produktiekosten van tulpe-, hyacinte- en narcissetaollen op een 
tweemansbedrijf in het teeltgebied "De Zuid" (Zuidelijke bloembollen-
streek). 
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een aantal begrotingen van 
de kosten van juist uitgevoerde, normaal verlopende teelten op een 
daartoe geëigend kwekersbedrijf. De gekozen opzet sluit in grote lijnen 
aan bij vorig onderzoek op dit gebied 1). 
De basisgegevens waarop de calculaties berusten zijn voor een deel 
verkregen uit bedrijfsboekhoudingen en arbeidsadministratie, daar-
naast is overleg gepleegd met een aantal specialisten van de Rijkstuin-
bouwvoorlichtingsdienst en van het Laboratorium voor Bloembollenon-
derzoek. Tevens is gebruik gemaakt van de ingenieursscriptie van ir. 
M J.G Timmer "Begroting produktiekosten van tulpebollen op een 
tweemansbedrijf met verschillende bedrijfsindelingen uit de Zuidelijke 
Bloembollenstreek" dd. februari 1967, welke scriptie als "voorstudie" 
heeft gediend. 
Hoewel zich in de teeltmethoden geen belangrijke wijzigingen hebben 
voorgedaan, is vooral als gevolg van een betere arbeidsefficiency uit-
gegaan van andere typebedrijven dan in Verslag No. 92. De verschillen 
tussen het tweemansbedrijf uit dit verslag en de begrotingen in deze 
publikatie berusten dan ook niet alleen op prijs veranderingen en effi-
ciencyverschillen, doch moeten ook worden gezien in verband met het 
gewijzigde typebedrijf dat als uitgangspunt heeft gediend. 
§2 . B e s c h r i j v i n g v a n d e t e e l t 
In de Zuidelijke bloembollenstreek (tussen Wassenaar en het Noord-
zeekanaal) wordt de bloembollenteelt uitgeoefend op de geestgronden. 
In het algemeen zijn dit grofkorrelige humusarme kalkhoudende zand-
gronden. De hoofdgewassen zijn tulp, hyacint en narcis. 
Naast bedrijven waar deze drie gewassen in het teeltplan voorkomen, 
treft men veelvuldig ook teeltplannen aan met alleen tulpen en narcis-
sen, terwijl op de grotere bedrijven soms de combinatie tulpen/hyacin-
ten wordt gevonden. 
1) Zie hiertoe Verslag No. 92 van het L.E'.I. "Begroting van de pro-
duktiekosten van tulpebollen, hyacintebollen en narcissebollen". 
Voorcalculatie 1964. 
Het plantgoed van tulpen en hyacinten wordt bewaard in temperatuur-
cellèn, het plantgoed van narcissen wordt doorgaans in kisten buiten 
bewaard. Voor het planten wordt het plantgoed uitgezocht, waarbij af-
wijkende en zieke bollen worden verwijderd. Hyacinten en tulpen wor-
den veelal direct voor het planten ontsmet, door onderdompeling gedu-
rende een half uur in koude ontsmettingsbaden. Narcissen krijgen een 
warmwaterbehandeling; hierbij worden de bollen gedurende 2 à 3 uur 
gedompeld in een ontsmettingsbad met een temperatuur van ongeveer 
43°C. 
Tulpen en hyacinten krijgen een organische bemesting in de vorm van 
compost of stalmest. Als gevolg van de hoge vruchtwisselingseisen 
voor de tulp wordt de grond voor dit gewas eerst 60-65 cm diep ge-
ploegd, met behulp van een kabelploeg. 
Narcissen worden in september geplant, in hoofdzaak door middel van 
inploegen. Hyacinten worden in oktober geplant; het grove plantgoed 
nog veelal met de hand, het kleinere plantgoed machinaal. Tulpen plant 
men in november geheel machinaal. Na het planten dekt men de akkers 
af met riet. Hyacinten krijgen een zeer dik dek als bescherming tegen 
vorst. Het narcissendek is veel minder dik, terwijl bij tulpen nog 
slechts sprake is van een z.g. "stuifdek". Dit is één van de redenen 
waarom bij tulpen ook ander dekmateriaal, met name compost, wordt 
gebruikt. 
In het voorjaar wordt het riet verwijderd en op schelven gezet. Bij 
tulpen en hyacinten is het dan noodzakelijk om te gieren: dit is het b e -
dekken van de grond met verdunde koemest om het stuiven tegen te 
gaan. 
Tijdens de groeiperiode, zowel voor als na opkomst van het gewas, 
wordt een of enkele malen gespoten met chemische onkruidbestrijdings-
middelen. Daarnaast neemt vooral bij tulpen de chemische ziektenbe-
strijding een belangrijke plaats in. De onkruid- en ziektenbestrijding 
kunhen echter nog niet volledig op chemische basis worden uitgevoerd: 
nog steeds is het noodzakelijk kennelijk zieke en verdachte planten met 
de hand te verwijderen en later in het seizoen onkruid met de hand te 
wieden. 
Het verwijderen van de bloemen (het z .g. "koppen" bij tulpen en nar -
cissen, het "ritsen" bij hyacinten) vormt in de maanden april-mei nog 
een belangrijke arbeidspiek. 
In de tweede helft van juni begint de oogsttijd. Dit is op alle bedrijven 
een zeer drukke période. In een tijdsbestek van ongeveer 2 maanden, 
moeten alle bollen worden gerooid, gesorteerd, het leverbaar afgele-
verd en het plantgoed dat is overgehouden worden opgeslagen. 
Evenals bij het planten geschiedt het rooien van hyacinten slechts ge-
deeltelijk machinaal. Vooral op de kleinere bedrijven rooit men het 
leverbaar van hyacinten nog met de hand. Tulpen daarentegen worden 
geheel machinaal gerooid, narcissen uitgeploegd. 
Direct na het rooien worden de geoogste tulpen naar de schuur ve r -
voerd, waar de leverbare bollen worden gepeld en gesorteerd en daar-
na gedroogd in de temperatuurcellen. Het plantgoed wordt direct in de-
ze cellen opgeslagen. Het "nat" verkochte deel van het leverbaar van 
hyacinten wordt direct na het rooien afgeleverd. De overige bollen laat 
men enkele dagen op het land drogen in gaasbakken, waarna ze worden 
gesorteerd en in de temperatuurcellen opgeslagen. Narcissen laat men 
na het uitploegen enige dagen "besterven", waarna men ze op het land 
uitzoekt, in kisten opslaat en laat drogen. Zodra het verkochte deel 
"winddroog " is wordt dit afgeleverd. 
§ 3. Het gehanteerde kostenbegrip 
De berekeningen zijn opgesteld tegen de achtergrond van wat bedrijfs-
economisch gezien als kosten moeten worden beschouwd. Het gaat h ier-
bij niet alleen om kosten die werkelijk betaald zullen worden, doch ook 
om niet betaalde kosten. Als zodanig kunnen worden genoemd: de belo-
ning voor de arbeid welke door de ondernemer en eventueel meewerken-
de gezinsleden wordt verricht die niet door elke ondernemer als kosten 
zal worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor de rente van het in het be -
drijf geïnvesteerde eigen vermogen. In dit verband kan worden opge-
merkt dat bij de berekening van de jaarlijkse kosten van de duurzame 
produktiemiddelen is uitgegaan van de nieuwwaarde. Dit is dus de 
prijs die op het moment van de calculatie voor de bedoelde produktie-
middelen geldt, en niet de prijs waarvoor zij werden aangeschaft. Ten 
aanzien van de afschrijvingen moet worden opgemerkt, dat deze zijn 
berekend op basis van de economische levensduur van de produktie-
middelen, die dus kan afwijken van de technische levensduur. 
§ 4. De k o s t e n i n d e l i n g 
In de uitgevoerde berekeningen zijn een vijftal groepen van kosten on-
derscheiden: 
1. kosten van duurzame produktiemiddelen; 
2. kosten van het plantgoed; 
3. teeltkosten; 
4. overige kosten; 
5. afleveringskosten; 
ad 1. Naast produktiemiddelen die gedurende het verloop van één teelt 
geheel verloren gaan, zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen, 
staan produktiemiddelen die gedurende verschillende teeltjaren 
kunnen worden gebruikt en die dus een duurzaam karakter hebben. 
Om deze reden worden ze meestal aangeduid met de term "duur-
zame produktiemiddelen". Grond, gebouwen, verwarmingsinstal-
laties, fust, transportmiddelen enz. worden hiertoe gerekend. 
In het algemeen zijn bij de aanschaf van duurzame produktiemid-^. 
delen belangrijke bedragen gemoeid. Gezien het duurzame karak-
ter van deze produktiemiddelen behoeft men deze investering niet 
elk jaar te herhalen. 
Wel zal het onderhoud ervan kosten met zich meebrengen. Boven-
dien zullen zij na kortere of langere tijd moeten worden vervan-
gen wegens technische of economische veroudering. Om deze ve r -
vanging mogelijk te maken is het noodzakelijk dat op elk duurzaam 
produktiemiddel wordt afgeschreven. 
Deze afschrijving weerspiegelt dan de waardedaling van het pro-
duktiemiddel en moet om deze reden als kostenfactor worden be-
schouwd. Op grond wordt niet afgeschreven, aangezien geen waar-
dedaling optreedt in de achtereenvolgende produktieprocessen. 
Een andere kostenfactor vormt de rente. Wanneer met geleend 
geld moet worden gewerkt is het zonder meer duidelijk dat de ren-
te die hiervoor moet worden betaald, als kosten moet worden be-
schouwd. Werkt men echter met "eigen geld" dan moeten eveneens 
rentekosten worden berekend. Door het geld in het bedrijf te steken 
derft men immers de rente die men had kunnen ontvangen als men 
het geld veilig had belegd. 
De berekeningen in deze publikatie zijn gebaseerd op een rente-
percentage van 6%. 
In een bedrijf hebben de duurzame produktiemiddelen zelden een 
gelijke leeftijd. Zij worden veelal in de loop der jaren aangeschaft, 
waardoor het aantal jaren dat zij nog kunnen worden gebruikt 
sterk uiteen kan lopen. 
Op grond hiervan worden de rentekosten berekend over het gemid-
deld geïnvesteerde vermogen; dit is voor elk duurzaam produktie-
middel gesteld op 60% van de nieuwwaarde. Voor grond wordt ren-
te berekend over 100% van het geïnvesteerde bedrag. 1) 
Als onderhoudskosten van de duurzame produktiemiddelen zijn be-
schouwd de kosten van arbeid en materialen die gemiddeld over de 
gehele levensduur ten behoeve van het onderhoud kunnen worden 
verwacht. In een aantal gevallen kan het onderhoud door het per -
soneel dat op het bedrijf werkzaam is worden uitgevoerd, in ande-
re gevallen zal men de hulp van specialisten moeten inroepen. 
ad 2. Voor de kosten van het plantgoed is 6% rente ingecalculeerd over 
de volle waarde. Als waarde voor het plantgoed zijn dezelfde be-
dragen gehanteerd als in 1964. Gezien de grote gevarieerdheid van 
het bloembollensortiment en de sterke prijsschommelingen als ge-
volg van "stemmingen" in het bloembollenvak, is het overigens 
niet doenlijk een uitspraak te doen over de waarde van het plant-
goed. In hoofdstuk 5 (aanvullende berekeningen) wordt hierop na-
der ingegaan. 
Naast rente is voor het incourant worden van bepaalde cultivars 
in de bloembollenkraam een post "afschrijving" opgenomen. Voor 
tulpen is deze gesteld op 4% en voor narcissen op 2%. Daar het hy-
acintensortiment nauwelijks aan veranderingen onderhevig is , is 
op de hyacintenkraam niet afgeschreven. 
Er is van uitgegaan, dat de werkbollen van hyacinten uit eigen par -
tij worden verkregen. 
1) Omdat de grond kan worden beschouwd als een langdurig veilig beleg-
gingsobject, is hiervoor 4% rente inberekend. 
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Voor de gepl ante en geoogste hoeveelheden is ten aanzien van 
tulpen en narcissen uitgegaan van de resultaten van het opbrengst-
onderzoek dat het L.E.I. jaarlijks voor deze gewassen uitvoert. 
(Zie bijlage 11). 
In de begrotingen is het gemiddelde verwerkt over de jaren 1962/ 
1966. 
Het L.E.I. beschikt nog niet over voldoende waarnemingen inzake 
opplant en oogst van hyacinten. In deze begrotingen is uitgegaan 
van de ook in Verslag No. 92 gehanteerde hoeveelheden, welke 
door middel van enquête zijn verzameld. 
ad 3. De teel tk os ten bestaan uit de kosten besteed aan de teelt en de 
verzorging van het plantgoed, het gewas en de verkregen oogst. 
Zij kunnen worden onderscheiden in: 
a. Arbeidskosten. Deze betreffen de directe arbeidskosten, welke 
dus rechtstreeks aan het gewas zijn toe te rekenen. De arbeids-
kosten zijn berekend op basis van de CA .O. voor het bloembollen-
bedrijf, zoals deze op 1 juli 1967 gold. Er is rekening gehouden 
met de toeslagen welke volgens deze CA .O. kunnen worden gege-
ven. Onder de arbeidskosten is ook opgenomen de kosten van het 
pellen van de tulpen, dat in akkoordloon wordt uitgevoerd. 
b. Materiaalkosten. Dit betreft de kosten van kunstmest, bestrijdings-
middelen, riet, e.d. 
c. Diensten van derden. Hiertoe behoren de kosten van het inschake-
len van loonwerkers. 
ad 4. Tot de overige kosten zijn gerekend de kosten van administratie, 
porti, telefoon, drukwerk, brandverzekering oogst, contributies 
en heffing Landbouwschap. Voorts de kosten van het verlet en di-
verse werkzaamheden, welke zijn berekend aan de hand van de la-
ter te bespreken arbeidsfilms. Ook de kosten van bemesting en 
kabelploegen, voor zover deze niet direct zijn toegerekend, vallen 
hier onder. Als sluitpost is tenslotte opgenomen de rente over de 
niet-duurzame produktiemiddelen, d.w.z. materialen, diensten van 
derden en arbeid, voor zover opgenomen onder de teeltkosten en 
overige kosten. 
Deze is berekend over de gemiddelde looptijd, waarbij als begin-
datum is gerekend het tijdstip waarop de betrokken materialen of 
arbeid zijn aangewend, terwijl als vervaldatum 1 november is aan-
gehouden, de datum waarop het overgrote deel van de verkochte 
produktie door de kopers wordt betaald. 
ad 5. De afleveringskosten. Hiertoe zijn gerekend de kosten van het ver-
voer van het verkochte produkt naar de exporteur, verkoopprovi -
sie, de vakheffing voor het Produktschap voor Siergewasseri (3%) 
en de omzetbelasting (0,4%). 
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HOOFDSTUK II 
U i t g a n g s p u n t e n e n v e r d e l i n g v a n d e k o s t e n 
§ 1. A l g e m e e n 
Een belangrijk onderdeel bij het maken van begrotingen is het vast-
stellen van de uitgangspunten. Behoudens de reeds in het voorgaande 
hoofdstuk genoemde punten, dient men ook te beschikken over een nauw-
keurige omschrijving van het bedrijf, naar bedrijfsgrootte, arbeidsbe-
zetting, bedrijfsuitrusting en teeltwijze. Al deze punten beslissen in 
meer of minder sterke mate over het resultaat van de berekeningen. 
Deze moeten dan ook steeds worden gezien tegen de achtergrond van de 
gestelde uitgangspunten. De gevonden resultaten zijn dus niet zonder 
meer van toepassing op andere bedrijven. Wel is het doorgaans moge-
lijk, als gevolg van de gedetailleerde specificatie, de uitgevoerde cal-
culatie aan te passen aan de omstandigheden van afwijkende bedrijven. 
§ 2. K e u z e v a n de t y p e b e d r i j v e n 
Als uitgangspunt voor de uitgevoerde berekeningen is een tweemansbe-
drijf gekozen, waar geen losse arbeidskrachten worden ingezet, behou-
dens voor het pellen van tulpen. In de oogstperiode, de grootste a r -
beidspiek van het bloembollenbedrijf, wordt een maximum overwerk-
prestatie van ongeveer 25% van de op dat moment volgens de C A . O. 
van het bloembollenbedrijf beschikbare tijd als normaal beschouwd. 
Een nadere detaillering van het teeltplan van een dergelijk bedrijf kon 
worden gebaseerd op de volgende gegevens. 
Door de afdeling rentabiliteitsonderzoek van het L. E. I. worden jaar-
lijks gegevens verzameld over bedrijven door middel van een r ep re -
sentatieve steekproef. Voor de Zui delijke bloembollenstreek omvat 
deze steekproef 61 bedrijven. Van deze bedrijven werd een rangschik-
king naar bedrijfsoppervlakte gemaakt. In het traject van 1000-
1800 R.R2 \ waarbinnen volgens verkregen informatie het tweemansbe-
drijf zich bevindt, komen de volgende bedrijven voor: (tabel 1) 
1) Als oppervlaktemaat wordt in deze publikatie de vierkante Rijn-
landse Roede (R.R2) gebruikt. Deze is in de bloembollenteelt alge-
meen gebruikelijk. 
Hierbij geldt dat 700 R. R2 = 1 ha. 
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TABEL 1. Aantal bedrijven en teeltplan in de grootteklasse 





















































































1) Op basis van het L.Ei.-rentabiliteitsonderzoek.. 
In tabel 1 zijn 4 teeltplannen te onderscheiden. 
1. Hyacinten, tulpen en narcissen (6 bedrijven) 
2. Tulpen en narcissen (9 bedrijven) 
3. Hyacinten en tulpen (2 bedrijven) 
4. Tulpen (2 bedrijven) 
Uit de gegevens van tabel 1, zijn, rekening houdend met de genoemde be-
perkingen omtrent arbeidsbezetüng en overwerk, alsmede op grond vande 
in hoofdstuk EŒ, nog te behandelen arbeidsnormen en tijdsgebondenheid 






Totaal be tee lbaar 
Erf, paden s loten e.d. 








Typebedrij f H 
850 R.R2 
600 " 









Totaal kadastraal 2000 R.R2 2100 R.R2 
In beide typebedrijven is een "gaasbakkenschuur" geprojecteerd met 
centrale verwarming, luchtverhittèrs en plafondventilatoren. De tulpen-
oogst wordt in zijn geheel in de schuur verwerkt. Voor hyacinten is aan-
genomen dat de bewaring van de werkbollen en het plantgoed voor de 
heetstookbehandeling wordt uitbesteed, terwijl ongeveer de helft van de 
leverbare oogst "nat" van het veld zal worden verkocht. Het overige le-
verbaar en plantgoed wordt in de schuur bewaard. De narcissen worden 
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geheel buiten verwerkt. 
Voor het rooien van de gehele tulpenoogst en de halve oppervlakte hyacin-
ten beschikken beide typebedrijven over een 2-rijige rooimachine. Voor 
het planten van de tulpen en het plantgoedgedeelte van de hyacinten is een 
2-rijige plantmachine ingerekend, waarvan is aangenomen dat deze geza-
menlijk met een ander bedrijf wordt geëxploiteerd 1). 
§ 3. O v e r i g e u i t g a n g s p u n t e n 
1. Opplant en oogst 2). Voor tulpen is uitgegaan van een opplant van 49 
mand per 100 R.R2 en een verhandelde oogst aan leverbaar van 40 
mand. Voor het plantgoed is een prijs van f. 3 , - per kg aangenomen 3). 
Het plantgoed wordt slechts voor een klein deel gepeld. Voor het pellen 
van het leverbaar is uitgegaan van een tarief van f. 2,- per mand ver-
meerderd met sociale lasten. 
Voor narcissen is uitgegaan van een opplant van 3300 kg per 100 R.R2 
en een verhandelde oogst van 2970 kg. Daarbij is een prijs van f. 0,90 
per kg aangenomen. Er is verondersteld dat de helft van de beteelde 
oppervlakte aan narcissen wordt geiïijecteerd, ter voorkoming van 
wortelrot. 
Voor hyacinten is uitgegaan van een opplant van 58 mand plantgoed en 
6 mand holbollen, waarbij de prijs van het plantgoed is gesteld op 
f. 70,- en van holbollen op f. 90,- per mand. 
2. De afleveringskosten. Voor de berekening van de afleveringskosten is 
er bij de tulpen en narcissen van uitgegaan dat het leverbaar hiervan 
voor de helft via een commissionair wordt verkocht (provisie 3%) en 
voor de andere helft via een in- en verkoopbureau (provisie ten laste 
van de kweker 2,5%), zodat gemiddeld een provisie van 2,75% is inge-
calculeerd. 
Bij de hyacinten is van dezelfde veronderstelling uitgegaan; echter is 
het in de commissiehandel bij hyacinten gebruikelijk de provisie te de-
len, zodat hier een provisie van gemiddeld 2% is ingerekend. 
1) Het een en ander gefundeerd op het rapport "Kostenaspecten van de 
mechanisatie in de bloembollenteelt". Gezamenlijke publikatie van 
L.E.I. en I.T.T. augustus 1967. 
2) De hier vermelde gegevens zijn afgeleid uit het L.E.I. opbrengst-
onderzoek bij tulpen en narcissen. Zie ook bijlage 11. 
3) De gehanteerde prijzen voor het plantgoed alsmede de opbrengst-
bedragen beogen niet een beeld te geven van het huidige pr i js -
niveau . 
(Zie ook hoofdstuk 4 ad 2). 
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3. De arbeidsbeloning. Voor de beloning van het bedrijfshoofd is uitge-
gaan van het loon van een arbeider klasse A. (uurloon f. 5,44) en voor 
de werknemer van het loon van een vakarbeider (uurloon f. 5,13), 
waaruit een gemiddeld uurloon van f. 5,29 volgt. Voor de desbetref-
fende berekeningen wordt naar bijlage 13 verwezen. 
Met het hanteren van het uurloon hoogste categorie voor het bedrijfs-
hoofd wordt tot uitdrukking gebracht, dat het bedrijfshoofd naast het 
verrichten van handenarbeid tevens nog leiding en toezicht moet uit-
oefenen. 
4. De administratiekosten. Voor de kosten van administratie, P.T.T., 
drukwerk, contributies e.d. is uitgegaan van een bedrag van f. 1150,-
per bedrijf, hetgeen afgerond neerkomt op f. 80,- per 100 R.R2. 
§ 4 . De v e r d e l i n g v a n e e n a a n t a l k o s t e n 
1. Kosten van duurzame produktiemiddelen. In het bloembollenbedrij f 
worden sommige duurzame produktiemiddelen in meer of mindere 
mate voor alle geteelde gewassen gebruikt. Dit houdt in dat de kos-
ten van deze produktiemiddelen moeten worden verdeeld over deze 
teelten. 
Op basis van de beteelde oppervlakte van de gewassen zijn de kosten 
'verdeeld van de grond, de verwerkingsruimte (halve schuur), de 2-
wielige trekker, de wagen en het kleingereedschap. 
Voor de overige produktiemiddelen geldt de verdeling zoals in tabel 
2 aangegeven. Deze wordt nader toegelicht in de bijlagen 2, 4 en 14. 
TABEL 2. Procentuele verdeling van de vaste kosten van duurzame 
produktiemiddelen over tulp, hyacint en narcis. 
Duurzame 
produktiemiddelen 
Bewaarruimte v.d. schuur 
Verwarming en ventilatie 








Kookketel v. narcissen 
Narcissekisten 
Spuitfiets 








































































Kabelploegen en bemesting Omdat tulpen zeer hoge eisen aan de 
vruchtwisseling stellen (minstens 1 op 4), waaraan bij de geprojec-
teerde bedrijfsindeling niet zonder meer kan worden voldaan, moet 
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elk jaar een deel van de grond worden gekabelploegd, voorafgaande 
aan de teelt van tulpen. Hoewel het kabelploegen in eerste instantie 
alleen voor tulpen wordt uitgevoerd, zullen de volgende teelten hier-
van eveneens profiteren. De kosten van het kabelploegen zijn dan 
ook voor 2/3 deel rechtstreeks aan de tulp toegerekend en het r e s -
tant is als residu over de gehele met bloembollen beteelde opper-
vlakte verdeeld. Hetzelfde geldt voor de organische bemesting: deze 
is voor 80% direct aan de tulp en de hyacint toegerekend. De res te -
rende 20% is eveneens over de met bloembollen beteelde oppervlak-
te verdeeld. 
In bijlage 12 is dit nader toegelicht. 
Verlet en overwerk. De kosten van verlet en overwerk zijn berekend 
aan de hand van arbeidsfilms. (Zie paragraaf 3). Het gevonden aan-
tal uren is door middel van een vast opslagpercentage (voor alle 
teelten even hoog) over het aantal directe uren toegedeeld. Op het 
verlet van de ondernemer is vervolgens 10% in mindering gebracht; 
hiermede wordt tot uitdrukking gebracht dat de ondernemer deze 
tijd nuttig zal besteden aan typische ondernemerswerkzaamheden, 
(beurs- en vergaderingbezoek) die niet tot de kosten zijn gerekend, 
en die door middel van het netto-overschot moeten worden gedekt. 
Het dekmateriaal. Voor de berekening van de kosten van het dekma-
teriaal is uitgegaan van de volgende hoeveelheden: 
Hyacint 8 bossen riet per R.R2 
Tulp 2 " " " " 
Narcis 4 " " " " 
Op grond van aan de bedrijfsadministraties ontleende gegevens, zijn 
als kosten beschouwd 1/3 deel van deze hoeveelheden. 
Brandstofkosten. Uit enquêtegegevens en uit de bedrijfsadministra-
ties is onvoldoende nauwkeurig vast te stellen hoeveel brandstof er 
tijdens de bewaarperiode van de bollen wordt verbruikt. Deze kos-
ten zijn dan ook langs theoretische weg benaderd. Hiertoe is het te 
overbruggen temperatuurverschil omgerekend in een hoeveelheid 
brandstof, rekening houdend met het rendement van de verwarmings-
ketel, en verliezen als gevolg van ventilatie en geleiding. 
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HOOFDSTUK n i 
A r b e i d 
§ 1. De a r b e i d s g e g e v e n s 
De in dit rapport gehanteerde arbeidsgegevens zijn afgeleid uit een 6-tal 
arbeidsadministraties uit de Zuidelijke bloembollenstreek over de jaren 
1964-1965-1966. De uitkomsten van deze administraties geven een grote 
spreiding te zien, als gevolg van verschillen in arbeidsbezetting, werk-
methode en arbeidsefficiency. De verhouding tussen volwaardige arbeids-
krachten en jeugdig personeel beihvloedt het aantal arbeidsuren en de 
prijs die gemiddeld per uur moet worden betaald. Hierin is de mogelijk-
heid gelegen de verschillen tussen de diverse categorieën arbeidskrach-
ten te neutraliseren. Aangenomen is dat de ondernemer de geleverde 
prestatie naar waarde zal belonen. De arbeidsuren van de verschillende 
categorieën zijn dan te corrigeren met de factor: 
uurloon betrokken categorie 
uurloon volwaardig personeel 
Ook na deze bewerking zullen de uitkomsten verschillen vertonen, nu nog 
als gevolg van verschillen in efficiency en methode van werken. De ver -
schillen in werkmethoden zijn geneutraliseerd aan de hand van teeltbe-
schrijvïngen, voor het overige is een gewogen gemiddelde berekend, 
waarbij extreem hoge of lage waarnemingen zijn uitgesloten. 
De resultaten zijn in tabel 3 per teelthandeling samengevat. 
TABEL 3. Arbeidsuren per teelthandeling 
Teelthandeling 
1. Land klaarmaken en inmesten 
2. Plantgoed uitzoeken 
3. Ontsmetten en planten 
4. Opmaken en dekken 
5. Kunstmest strooien 
6. Dek afhalen en gieren 
7. Spuiten en nevelen 























































Dé in tabel 3 gegeven arbeidsuren moeten worden gezien als gemiddelden, 
die momenteel gelden onder normale omstandigheden, bij de werkmethode 
waarvan in deze calculatie wordt uitgegaan. (Zie par . 2.). 
Met deze uitkomsten is echter niet de meest efficiënte methode van wer-
ken weergegeven. Door rationalisatie van de huidige werkwijze en door 
het invoeren van nieuwe werkmethoden, moet het mogelijk zijn met minder 
arbeid een zelfde oppervlakte te bewerken. 
§ 2. De t i j d s g e b o n d e n h e i d v a n de t e e l t h a n d e l i n g e n 
Onder de tijdsgebondenheid van een teelthandeling wordt verstaan de duur 
van de periode in het teeltjaar waarin een teelthandeling moet plaatsheb-
ben. De verschillende teelthandelingen zijn niet alle even sterk tijdsge-
bonden. Naarmate een bepaalde werkzaamheid s terker tijdsgebonden i s , 
zal de periode waarin de uitvoering moet plaatshebben korter zijn. 
Inzicht in de tijdsgebondenheid is noodzakelijk, omdat eerst dan kan wor-
den vastgesteld hoeveel arbeid in een bepaalde periode moet worden ge -
presteerd. Daarvoor moet men al lereerst beschikken over gegevens in-
zake de totale arbeidsbehoefte, welke vervolgens moeten worden verdeeld 
over de verschillende perioden van het teeltjaar. 
De gegevens over de tijdsgebondenheid zijn vastgelegd in de figuren 1, 2 
en 3, en in bijlage 15, waarin tevens een nadere toelichting op de gevolg-
de werkwijze wordt gegeven. 
§ 3 . De a r b e i ds f i l m s 
Aan de hand van het in de voorafgaande paragrafen behandelde en de ge-
kozen teeltplannen zijn een aantal arbeidsfilms samengesteld. In de figu-
ren 4 t /m 6 is vastgelegd hoeveel uren er per teelthandeling in een be-
paalde periode zijn geprojecteerd. Per periode is vervolgens het aantal 
uren geteld, waarna de arbeidsfilm van het afzonderlijke gewas kan wor-
den getekend. 
De verschillen in teeltplan tussen typebedrijf I en II hebben in de arbeids-
films alleen voor het gewas tulp enige verschuiving tot gevolg. Met name 
het plantgoed uitzoeken is in typebedrijf II naar een wat later tijdstip 
verplaatst, terwijl een deel van de schuurwerkzaamheden naar een wat 
vroeger tijdstip is verschoven. 
Door de gevonden arbeidsuren per gewas en per periode in relatie te 
brengen met de oppervlakten in het teeltplan (zie bijlage 10) kan voor 
ieder typebedrijf een arbeidsfilm van de totale directe arbeidsbehoefte 
worden getekend (zie figuren 7 en 8). In bijlage 10 wordt tevens aan de 
hand van het aantal uren, dat er volgens de CA .O. voor het bloembollen-
bedrijf beschikbaar is , berekend hoeveel verlet en overwerkuren er op 
elk typebedrijf voorkomen. Het wat eenzijdige teeltplan van typebedrijf 
II blijkt te leiden tot een hoger aantal overwerk- en verleturen, hetgeen 
kostenverhogend werkt. 
In het algemeen moet van een arbeidsfilm worden opgemerkt dat de l i j -
nen in de praktijk een vloeiender verloop zullen hebben, dan in de figu-
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ren is getekend. Daarentegen is het voor zeer sterk tijdsgebonden teelt -
handelingen, zoals b.v. het koppen van de bloemen, niet uitgesloten dat 
een vierwekelijkse periode te lang is om een juist beeld te kunnen geven 
van de arbeidspiek Als een groot deel van de benodigde tijd in een korte-
re periode dan 4 weken valt, wordt de figuur smaller en hoger. 
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HOOFDSTUK IV 
D e r e s u l t a t e n v a n d e u i t g e v o e r d e b e r e k e n i n g e n 
§ 1. De k o s t e n v a n d u u r z a m e p r o d u c t i e m i d d e l e n 
In de bijlagen 1 en 3 wordt een specificatie gegeven van de investeringen 
en de jaarkosten van de duurzame produktiemiddelen op de beide type-
bedrijven. De belangrijkste gegevens van deze bijlage zijn samengevat 
in tabel 4 . 
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Het verschil in hoogte van de investeringen wordt veroorzaakt, doordat 
in typebedrijf II als gevolg van het teeltplan 100 R.R2 grond extra is in-
gerekend, hetgeen neerkomt op een investering van f. 3.500,-. Tevens 
zijn andere hoeveelheden fust ingerekend. Overigens blijken de ver-
schillen niet groot te zijn. 
Van de jaarkosten kan worden opgemerkt, dat de kosten van rente en af-
schrijving voor beide typebedrijven bijna 90% van het totaal van de kos-
ten uitmaken. 
§ 2. De p r o d u k t i e k o s t e n 
De uitgevoerde berekeningen van de produktiekosten van bollen, van 
tulpen, hyacinten en narcissen zijn gedetailleerd opgenomen in de bijla-
gen 5 t /m 9. In tabel 5 wordt een uittreksel weergegeven van de resulta-
ten. 
Vergelijkt men de resultaten, dan valt op dat de produktiekosten van 
tulpe- en narcissebollen op typebedrijf II ongeveer f. 100,- per 100 R.R2 
hoger liggen. Het geconstateerde verschil wordt in hoofdzaak bepaald 
door de post overige kosten. 
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Hieronder zijn de kosten van verlet opgenomen, die op typebëdrijf II 
hoger zijn. 















































Over de kosten van plantgoed- en aflevering valt op te merken, dat het 
hier, met uitzondering van de vracht, steeds kosten betreft die worden 
berekend naar de waarde van het plantgoed of naar de waarde van de 
brutoverkoop. De hoogte van het aangenomen bedrag bepaalt in hoge ma-
te dan ook de uitkomst. Het grote sortiment, de grote prijsverschillen 
. per cultivar, ook in de loop van één seizoen, de verschillen in opgeplante 
en geoogste hoeveelheden, hebben tot gevolg dat deze kostenposten zeer 
uiteenlopende bedragen kunnen omvatten. 
§ 3. H e t i n k o m e n 
De uitgevoerde berekeningen laten zien dat bij de aangenomen bedragen 
voor de bruto-opbrengsten de teelt van tulpen en van narcissen een be-
drijfseconomisch verlies (negatief netto-overschot) opleveren. Alleen 
de teelt van hyacinten geeft - bij he+ veronderstelde opbrengstniveau -
een positief netto-overschot. 
Onder de ingecalculeerde kosten komen evenwel enkele componenten 
voor die tot de z.g. niet-betaalde kosten behoren, en die dus een bestand-
deel kunnen vormen van het inkomen dat de ondernemer uit het bedrijf 
verwerft. 
Het totale ondernemersinkomen kan men zich nl. opgebouwd denken uit: 
a). het netto-overschot; 
b). de arbeidskosten van de ondernemer; 
c). de rente die meer is ingecalculeerd dan is betaald. 
De som van a en b duidt men wel aan als: arbeidsinkomen van de onder-
nemer, de som van a, b en c als het totale ondernemersinkomen. 
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100 R.R2 7. 
Ingecalculeerde a r -
beid van de ondernemer 
per 100 R.R2 
Arbeidsinkomen van de 
ondernemer per 100 R.R2 
Omrekeningsfactor naar 
totaal areaal 
Arbeidsinkomen van de 
ondernemer 
Idem totaal 
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ƒ.12.542,-
Uit tabel 6 blijkt dat het arbeidsinkomen van de ondernemer als gevolg 
van de negatieve uitkomsten van de tulpen- en narcissenteelt, slechts 
bescheiden bedragen oplevert, nl. ƒ.7.245,- bij typebedrijf I en 
ƒ. 4.166,- bij typebedrijf II. In beide typebedrijven is echter ook nog 
ruim ƒ. 12.000,- aan rentekosten ingecalculeerd. Afhankelijk van de 
mate waarin de bedrijven met "vreemd geld" gefinancierd zullen zijn, 
behoort nog een kleiner of groter deel van dit bedrag van ƒ.12.000,-
tot het ondernemersinkomen. 
Tevens is het nog van belang op te merken dat in beide typebedrijven 
nog een bedrag van ruim ƒ.6.500,- aan afschrijvingskosten is ingerekend 
(resp. ƒ. 6.531,- en ƒ.6.556,-) 
§ 4. De onderlinge verhouding van de kostensoorten 
Om een duidelijker beeld te krijgen van het aandeel dat de verschillende 
kostensoorten in de berekende kostprijs innemen en om tot een eenvou-
dige onderlinge vergelijking te komen, zijn de verschillende kostensoor-
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ten uitgedrukt in procenten. Hierbij is uitgegaan van de produktiekosten 
in engere zin, dat wil zeggen: de som van de kosten van duurzame pro-
duktiemiddelen, de teeltkosten en de overige kosten. De kosten van het 
plantgoed en van de brutoverkopen zijn niet opgenomen omdat deze on-
derling te veel verschillen en in belangrijke mate bepaald worden door 
de waarde waarvan is uitgegaan. 







2. Teelt en overige kosten 
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Uit tabel 7 blijkt dat de arbeids- en verletskosten samen de belangrijk-
ste kostenpost zijn, nl.: 
tulp 41-42%; narcis 52-54% en hyacint 42%; direct hierna komen de 
kosten van duurzame produktiemiddelen: 
tulp 36-37%; narcis 21-22% en hyacint 25%. 
Bij het percentage voor de hyacint moet worden opgemerkt' dat ervan 
is uitgegaan, dat de behandeling van de werkbollen en de heetstookbe-
handeling van het plantgoed bij derden is uitbesteed. De kosten van dit 
loonwerk nemen 9,5% in beslag. Telt men dit percentage op bij het pe r -
centage voor de duurzame produktiemiddelen van de hyacint dan komt 
het resultaat op gelijk niveau als bij de tulp. 
Overigens en wellicht ten overvloede moet men bij het beschouwen van 
deze percentages niet het niveauverschil tussen de absolute cijfers uit 
het oog verliezen. 
De produktiekosten in engere zin bedragen nl. voor: 




A a n v u l l e n d e b e r e k e n i n g e n 
§ 1. I n l e i d i n g 
De tot nu toe gehanteerde methode van calculeren heeft als uitkomst één 
cijfer gegeven. In feite zijn er echter een aantal gegevens variabel, die 
in de calculatie als constant zijn ingerekend. Het ligt echter voor de hand 
dat als gevolg van waardeverschillen van de opplant en van de oogst, er 
verschillen zullen optreden in de over het plantgoed en de oogst bereken-
de kosten. Tevens hebben kwantitatieve verschillen in de grootte van de 
oogst invloed op de teeltkosten, b.v. op het pelloon en de transportkosten. 
Om aan de hier genoemde bezwaren tegemoet te komen, is een andere op-
stelling van de kosten gemaakt, waardoor een meer gedifferentieerd 
beeld kan worden gegeven. De hier gegeven indeling heeft niet de preten-
tie volledig te zijn, doch het beschikbare materiaal laat een verdere de-
taillering niet toe. 
§ 2. I n d e l i n g v a n de k o s t e n 
Voor de variabele berekeningen zijn de kosten in drie groepen verdeeld, 
te weten: 
1. kosten afhankelijk van de grootte van de oogst, te onderscheiden in 
teeltkosten en transportkosten; 
2. vaste kosten en oppervlakte-gebonden kosten; 
3. kosten gebonden aan de waarde van plantgoed en oogst. 
ad 1. Kosten afhankelijk van de grootte van de oogst. Hiertoe zijn gere-
kend, op basis van globale schattingen: 
a. 50% van de oogsturen op het land voor tulp en narcis, voor de hya-
cint 75% van de oogsturen; 
b. Het pelloon en 85% van de schuururen van de tulp; voor de narcis 
alle afleveringswerkzaamheden en voor de hyacint 75% van de 
schuururen; 
c. De rente gedurende 4 maanden over de onder a. en b. genoemde 
kosten; 
d. De vrachtkosten voor het afleveren van de verkochte oogst. 
In tabel 8 zijn de kosten a. t /m c. weergegeven en omgerekend per mand 
geoogste bollen. Deze kosten zijn dus constant per eenheid produkt, 
waarvoor hier is gekozen 1 mand van 50 liter inhoud. 
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TABEL 8. Kosten afhankelijk van de grootte van de oogst 
In guldens per 
100 R.R2 
tulp 
1. Oogsturen op het land 98 
2. Schuur- en a f l eve r ings -
werkzaamheden 256 
3 . Rente 7 
Typebed rijf I 


















Totaal 361 370 299 364 373 
Omgerekend per mand: 
Tulp (40 mand) 9,03 9,10 
Narcis (99 mand) 3,74 3,77 
Hyacint (80 mand) 3,74 
De kosten onder punt 4 (transportkosten) worden in tabel 9 weergegeven. 
Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse publikatie ("Weekblad 
voor Bloembollencultuur" , No. 49, 1967) van de vrachttarieven van de 
erkende bloembollenvervoerders. De in deze publikatie genoemde bedra-
gen zijn verhoogd met ƒ. 0,01 per mand voor transportassurantie. 
TABEL 9. Vrachttarieven per mand 
Traject. Aantal manden per beurtvaartadres 
1 t /m 4 5 t /m 25 26 t/m 50 51 en meer 
1. Plaatselijk van kweker 
of exporteur naar de 
veiling 0,59 0,51 0,44 0,42 
2. Plaatselijk kweker 
naar exporteur - - 0,40 0,40 
3. Niet plaatselijk van 
kweker naar exporteur 
tot en met 8 km. 
4. Idem 9 tot 16 km. 
5. Idem 16 tot 23 km. 
6. Idem 23 tot 41 km. 
!.. Idem 41 tot 70 km. 
ad 2. Vaste kosten en de oppervlakte-gebonden kosten. 
Deze kosten zijn per eenheid oppervlakte constant. Door een grotere 
oogst dan normaal zullen deze kosten per eenheid produkt dalen en om-
gekeerd stijgen per eenheid produkt indien de oogst kleiner is dan nor-
maal. Tot deze kosten zijn gerekend: de kosten van de duurzame produk-






















reeds tot de kosten afhankelijk van de oogst zijn gerekend. In tabel 10 
zijn deze kosten weergegeven. 
TABEL 10. De vaste en oppervlakte-gebonden kosten, per 100 R.R2 
Typebedrijf I Typebedrijf II 
Kosten van duurzame pro-
duktiemiddelen 
Teelt- en overige kosten 
niet in tabel 8 opgenomen 





















äd 3. Kosten gebonden aan de waarde van plantgoed en oogst. 
In hoofdstuk IV is reeds gewezen op de moeilijkheid nominale bedragen 
aan te geven voor die kosten die worden bepaald door de waarde van 
het plantgoed en de waarde van de oogst. 
In de tabellen 11 en 12 zijn daarom respectievelijk de plantgoedkosten 
en de kosten over de brutoverkoop, per ƒ.100,- weergegeven. Bij de ver-
koopkosten is daarbij nog nader onderscheid gemaakt '-oor een aantal 
veel voorkomende provisiepercentages. 
























TABEL 12 Verkoopkosten per ƒ.100,- van de brutoverkoop bij variërend 
provisiepercentage 






0% i De ondernemer verkoopt zon-
der bemiddeling 
1,5% : Koper en verkoper delen 3% 
provisie (usance bij hyacinten) 
2,5% : Provisie in- en verkoopbureaus 
3% : Provisie zelfstandige makelaar 
6% : Veilingkosten 
3% 3% 3% 
0,4% 0,4% 0,4% 
0,2% - 0,1% 
3,6% !M% 3,5% 
Per ƒ.100," van de brutoverkoop 











§3. Voorbeeld van toepassing 
Alvorens de voorafgaande tabellen te kunnen gebruiken moeten gegevens 
bekend zijn over de waarde van de opplant, de waarde van de oogst, het 
aantal manden leverbaar, het percentage verkoopprovisie, de afstand 
waarover de verkochte oogst moet worden vervoerd en het aantal manden 
dat per beurtvaartadres wordt vervoerd. In tabel 13 is voor typebedrijf 
I een voorbeeld gegeven. 
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TABEL 13. Berekening van de kostprijs uitgaande van variabele gege-
vens. 
Typebedrijf I Tulp Narcis Hyacint 
Algemene gegevens: 
Waarde van het plantgoed per kg 
Hoeveelheid plantgoed per 100 R.R2 
Waarde van de leverbare oogst per 
100 R.R2 




Aantal manden per beurtvaartadres 
Berekening: 
Kosten afhankelijk van de oogst 
volgens tabel 8. 
Tulp 40 mand à ƒ.9,03 
Narcis 100 " à ".3,74 
Hyacint 80 " à ".3,74 
Vrachtkosten volgens tabel 9 
Tulp 40 mand à ƒ.0,67 
Narcis 100 " à ".0,67 
Hyacint 80 " à ".0,67 
Vaste en oppervlakte-gebonden kosten 
volgens tabel 10 
Plantgoedkosten volgens tabel 11 
Tulp 3 x 1700 x 10,20 : 100 
Narcis 0,90 x 3300 x 8 : 100 
Hyacint 2 x 2250 x 6.20: 100 
Verkoopkosten volgens tabel 12 
Tulp 4000 x 6,10 : 100 
Narcis 3000 x 5,90 : 100 
Hyacint 5000 x 6,— : 100 
Totaal per 100 R.R2 
ƒ. 3 , - ƒ. 0,90 
1700 kg 3300 kg 


































§ 4. De p r o d u k t i e k o s t e n p e r m a n d 
Uit de gegevens van de vorige paragraaf en uit tabel 13 blijkt, dat onge-
veer 80% van de produktiekosten bestaat uit vaste en oppervlakte-gebon-
den kosten. Het restant van de produktiekosten wordt gevormd door kos-
ten die worden bepaald door de waarde van de opplant en door de groot-
te en de waarde van de oogst. 
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Uitgaande van de plantgoedkosten die in tabel 13 zijn vermeld, kunnen de 
totale produktiekosten (inclusief vracht, verkoop- en afleveringskosten) 
als volgt worden uitgedrukt (per 100 R.R2). 
Tulp : f. 3.864,- + m x f. 15,80 (bij 6,1% verkoopkosten) 
Hyacint: f. 4.659,- + m x f. 8,16 (bij 6,0% verkoopkosten) 
Narcis : f. 2.821,- + m x f. 6,18 (bij 5,9% verkoopkosten) 
In deze formule stelt m voor het aantal manden verkochte oogst. Naar-
mate deze hoeveelheid dus toeneemt stijgen de totale produktiekosten, 
overigens met slechts geringe bedragen. De produktiekosten per mand 
dalen evenwel bij toenemende oogstgrootte. 
Gezien de geringe bedragen aan extra kosten die de produktie van 1 mand 
extra met zich meebrengt, wordt het verloop van de produktiekosten per 
mand zo goed als geheel bepaald door de vaste en oppervlakte-gebonden 
kosten en door de kosten van het plantgoed. Alleen de laatstgenoemde 
kosten variëren, al naar gelang de waarde van het plantgoed. Bij respec-
tievelijk hogere en lagere waarden van het plantgoed dan waarvan is uit-
gegaan, komen de kosten dan ook respectievelijk hoger of lager te lig-
gen. 
In welke mate dit het geval is , wordt weer bepaald door de verhouding 
tussen de plantgoedkosten enerzijds en de vaste en oppervlakte-gebon-
den kosten anderzijds. Doorgaans zijn de laatste duidelijk dominerend, 
alleen bij zeer hoge plantgoedkosten komen de kosten in belangrijke ma-
te hoger te liggen. 
§ 5 . P r o d u k t i e k o s t e n p e r 1000 kg p l a n t g o e d 
In de praktijk hoort men wel bezwaren tegen de gebruikelijke wijze om 
de kosten uit te drukken per eenheid oppervlakte. Met name stelt men 
wel dat de produktiekosten per 1000 kg plantgoed een beter inzicht zou-
den geven. 
Uit de calculaties blijkt echter dat slechts een gedeelte van de kosten 
afhankelijk is van de hoeveelheid plantgoed; de belangrijkste kosten 
zijn de vaste kosten en de oppervlakte-gebonden kosten. Om deze rede-
nen ligt het voor de hand de produktiekosten uit te drukken per eenheid 
van oppervlakte. 
Zijn echter op grond van gepaalde uitgangspunten de kosten per eenheid 
van oppervlakte berekend, dan kan op eenvoudige wijze de gevonden 
kostprijs worden uitgedrukt per 1000 kg plantgoed. 
In tabel 14 zijn de resultaten van deze bewerking af te lezen, het een en 
ander op basis van de gegevens uit tabel 13. 
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TABEL 14. Kostprijs per 1000 kg plantgoed 
Typebedrijf I '. Tulp Narcis Hyacint 
Kostprijs per 100 R.R2 volgens 
tabel 13 ƒ.4.496,- ƒ. 3.439,- ƒ. 5.312,-
Aantal kg plantgoed per 100 
R.R2 1700 3300 2250 




In vroegere produktiekostenbegrotingen is steeds één enkel cijfer als r e -
sultaat van de berekeningen gegeven. Daar echter een aantal belangrijke 
onderdelen van deze begrotingen, (plantgoedkosten, verkoopkosten) sterk 
kunnen variëren is het geven van één enkele uitkomst minder bevredigend. 
In deze publikatie is een poging gedaan deze strakke opzet te doorbreken, 
waardoor in sterkere mate de mogelijkheid is ontstaan de uitkomsten 
naar eigen omstandigheden aan te passen. Hierbij kan een discussie over 
enkele punten van deze publikatie nuttig zijn. 
1. Opvallend in deze produktiekostenbegroting i s het hoge aantal verlet-
uren op deze bedrij fstypen. Bij het beoordelen van deze verletpost zal 
men er rekening mee moeten houden dat deze post is samengesteld uit 
2 soorten verlet, n.l. het verlet als gevolg van onwerkbaar weer, waar-
op de ondernemer dus geen of nauwelijks invloed kan uitoefenen en het 
verlet als gevolg van het seizoenmatige verloop van de werkzaamhe-
den. Deze laatste verletpost is door de ondernemer op lange termijn 
t e voorzien en stelt hem in staat alternatieve bezigheden te zoeken, 
hetzij in de sfeer van het onderhoud, hetzij in de sfeer van de produk-
tie. Dit is mogelijk door vergroting van het beteelde areaal of door 
wijzigingen in het teeltplan. Indien b.v. een grotere oppervlakte hyacin-
ten wordt geteeld, vangen de werkzaamheden op een vroeger tijdstip 
aan en kunnen in het najaar tot op een later tijdstip worden voortgezet. 
Mogelijk kan dan ook in sterkere mate gebruik worden gemaakt van 
los personeel. Een andere mogelijkheid is het invoegen van nieuwe 
produktieprocessen b.v. broeierij van bolbloemen. Men moet echter 
niet verwachten dat de produktiekosten per eenheid oppervlakte hier-
door sterk zullen dalen, het ingerekende bedrag voor verlet is daartoe 
te laag. Over het hele bedrijf gezien echter, kan het beter benutten van 
de "onrendabele" uren een behoorlijke verbetering van het resultaat 
te zien geven. 
2. In bijlage 1 en 2 is een opsomming gegeven van de duurzame produk-
tiemiddelen die op de bedrijven voorkomen. De hier gegeven set uit-
rustingsstukken is zeer volledig. Het is dan ook waarschijnlijk dat er 
bedrijven zullen zijn die een dergelijke volledige uitrusting niet bezit-
ten. Indien echter uit deze opstelling uitrustingsstukken worden ge-
schrapt, dient men zich wel af te vragen welke consequenties dit heeft 
voor de arbeidsbezetting en het aantal arbeidsuren dat is ingerekend. 
Anderzijds zal door bedrijfsvergroting veelal een efficiënter gebruik 
kunnen worden gemaakt van een aantal van deze produktiemiddelen. 
3. Hoewel er in het voorgaande reeds aandacht aan is besteed, is het zin-
vol er nog eens op te wijzen dat de gehanteerde prijzen voor plantgoed 
en de bruto-opbrengstbedragen niet de huidige situatie weergeven; 
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hiervoor zijn standaardbedragen aangehouden. Het zijn echter 
juist de plantgoedprijzen en het opbrengstniveau die de gevonden 
uitkomsten sterk beïnvloeden. In tabel 15 is het netto-overschot 
berekend bij variërende plantgoedprijzen en bruto-opbrengstbe-
dragen. Uit deze tabel kan worden afgeleid, alle overige omstan-
digheden gelijk blijvend, bij welk opbrengstniveau en bij welke 
plantgoed prijs een positief netto-overschot resulteert^ 
TABEL 15. Netto-overschot in guldens per 100 R.R2 bij verschillende 
bruto-opbrengsten en plantgoedprijzen 
Bruto-
opbrengst Plantgoedprij zen 
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per per Totaal 
100 480 direote 















en 9 uur 
af: eigen onderhoud 
verlet ( 29% van 3332 uur) 










































































































EN VERLETUREN TYPE BEDRIJF NO. 
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af; vakantie 30 dagen 9 uur 
af: eigen onderhoud 
Totaal verlet (36% van 3206) 

































































OPPLANT EN OPBRENGST VAN NARCISSEN 
Volgens L. E. I.-overzicht No. 344. 
Gemiddelde over de jaren 1962 t / m 1966 
Opplant per 100 RR. 2. 110 manden van 30 kg 3 300 kg 
Aanwas 90% 2 970 kg 
OPPLANT EN OPBRENGST VAN TULPEN 
Volgens L. E. I . -overzicht 343. 
Gemiddelde over de jaren 1962 t / m 1966 
Opplant 49 mand per 100 RR. 2. 
Aanwas 81%, dit is afgerond 40 mand. 
Bijlage 12 
BEREKENING RESIDUWAARDE VAN ORGANISCHE MEST EN VAN HET KABEL-
"PLOEGEN 
Organische mest Typebedrijf I Typebedrijf II 
Tulp 
8 ton compost per 100 RR. 2. à f. 20, - / ton 
Hyacint 
10 m3 stalmest per 100 RR. 2. à f. 18 , - /m3 
Totaal per jaar 
Direct toegedeeld: 4/5 deel 
Totaal residuwaarde 
Omrekeningsfactor 
Residuwaarde per 100 RR. 2. beteeld 
Kabelploegen 
Kabelploegen à f.. 1,10 per RR. 2. 
Ploegveur uitrijden 
1 uur à f. 17, 50 per 100 RR. 2. 
Totaal per j aa r 
Direct toegedeeld 2/3 deel 
i Totaal residuwaarde 
Omrekeningsfactor 
Residuwaarde per 100 RR. 2. beteeld. 
f. 1056,- f. 1360, 
" 486,-
f. 1542,- f. 1360,-
1233,60 " 1088,-
f. 308,40 f. 272,-
100/1410 100/1450 
f. 21,87 f. 18,76 
f. 
t l . 
f. 
1! 
726, - f. 
115,50 " 
841,50 f. 





f. 280,50 f. 361,25 
100/1410 100/1450 
f. 19,89 f. 24,91 
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Bijlage 13 
GEMIDDELDE LOONBEREKEN1NG C A . O. BLOEMBOLLENBEDRIJVEN PER 1-7-1967 
Loon a 
Diploma toeslag (max. f .11,-) 
Waarderings-, prestat ie- en 
differentiatietoeslag 21% van a 
b 
Vakantietoeslag 
3/52 van b 
c 
Sociale lasten (werkgeversaandeel) 
17% van C"- f. 2,25 
Pensioenpremie (werkgeversaandeel) 
Aantal uren per jaar 
Gemiddeld uurloons-jVg x 
gemiddeld: 
Berekening overwerktarief 
Loon volgens b 
17% Sociale lasten 
d 
Toeslag 30% van d 
Uurloon 
gemiddeld: 











































































Verantwoording van de procentuele verdeling van de vaste kosten. 
De in tabel 2 genoemde percentages zijn berekend aan de hand van de 
volgende cr i te r ia . 
De vaste kosten van de bewaarruimte, verwarming en ventilatie zijn 
verdeeld op basis van de te bewaren hoeveelheden bloembollen. Dit 
geldt eveneens voor de kosten van de gaasbakken en de onderzetters. De 
kosten van de manden zijn verdeeld op basis van de oppervlakte van de 
gewassen. 
Voor de verdeling van de vaste kosten van de leesband, de wanmolen, de 
trilzeef en de sorteermachine (met platen) is het aantal manden dat met 
deze machines wordt verwerkt als maatstaf gebruikt. 
Leesband: tulp: het leverbaar wordt hierop geteld en het plantgoed e r 
op uitgezocht. 
hyacint: het plantgoed en het leverbaar dat te r bewaring in 
de schuur achterblijft wordt hierop uitgezocht. 
Wanmolen:al het plantgoed van tulp en hyacint wordt gewand. 
Trilzeef: het plantgoed van tulp en hyacint wordt zo nodig na het rooien 
getrild. 
Sorteermachine met platen: 
het leverbaar en het plantgoed van de tulp eenmaal sorteren. 
Van de hyacint wordt het leverbaar eenmaal gesorteerd het 
plantgoed gedeeltelijk een tweede maal. 
De vaste kosten van de plant- en rooimachine zijn geheel verdeeld naar 
de oppervlakte die van ieder gewas machinaal is geplant en gerooid. 
De spuitfiets: de verdeling van de kosten is gebaseerd op het aantal b e -
spuitingen, en de te bespuiten oppervlakte. 
Tulp 13 x, hyacint en narcis 3 x de beteelde oppervlakte. 
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Bijlage 15 
Tijdsgebondenheid van de teelthandelingen 
Toelichting op het gebruik van de figuren 1,2 en 3 . 
Om een inzicht te krijgen in de tijdsgebondenheid van de in tabel 3 
onderscheiden teelthandelingen, is nagegaan, aan de hand van de b e -
schikbare arbeidsadministraties, op welk tijdstip de werkzaamheden op 
de betrokken bedrijven zijn uitgevoerd. Hiertoe ïs het jaar in 13 perioden 
van 4 weken verdeeld en is per periode het percentage vastgesteld van 
het aan een bepaalde teelthandeling bestede totaal aantal uren. 
Om de verschillen in werkwijze en arbeidsefficiency uit te sluiten is 
hiervoor een percentage gekozen. Het resultaat van deze bewerkingen is 
vastgelegd in de figuren 1,2 en 3. 
Uit deze figuren kan nu worden afgeleid in welke mate een teelthande-
ling tijdsgebonden i s . De onderste cijferreeks per diagram geeft aan het 
gemiddelde percentage van de bestede tijd dat op de onderzochte bed r i j -
ven in een bepaalde periode aan een bepaalde teelthandeling werd b e -
steed. Het bovenste cijfer is de gemiddelde spreiding van de waarne-
ming; waar dit laatste cijfer niet is vermeld betekent dit dat de gemid-
delde spreiding even groot is als de waarneming zelf. De gemiddelde 
spreiding geeft aan in welke mate afwijking van het gevonden gemiddelde 
aangetroffen i s . 
Een gemiddelde spreiding van b.v. 15 wil zeggen bij een waarneming van 
30% dat de betrokken waarneming kan variëren van 15 tot 45%. 
Aan de hand van figuur 1 zal dit nog nader worden toegelicht. 
Uit het diagram voor de teelthandeling "Landklaarmaken" blijkt b.v. dat 
deze teelthandeling verspreid is over de perioden 7 t /m 12 met een 
kleine top van 35% in periode 9. In deze periode blijkt de gemiddelde 
spreiding echter ook 35% te zijn, hetgeen wil zeggen dat e r van 0 tot 70% 
van de tijd in deze periode aan landklaar maken is besteed. 
Het landklaarmaken blijkt daardoor een weinig tijdsgebonden teelthande-
ling te zijn. De beschikbaarheid van het land en van de arbeidskrachten 
beihvloeden hier de beslissing van de ondernemer. Bij het "koppen" 
ligt de situatie geheel anders; 90% van de gebruikte tijd ligt i n de 5e 
periode, met een gemiddelde spreiding van slechts 10%. Men kan h i e r -
uit dus aflezen dat in ieder geval 80% van de benodigde arbeid aan deze 
periode is gebonden. Deze teelthandeling is dus zeer sterk tijdsgebonden. 
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TIJDSGEBONDENHEID VAN DE TEELTHANDEIJNGEN 
(in procenten per periode) 
Figuur 1. Tulp 
1 1 2 1 3 1 4 | 5 | 6 1 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 13 perloden jaar 
Teelthandeling: 
1 Land klaarmaken 
2 Plantgoed uitzoe-
ken 
3 Ontsm. en plantet 
4 Opmaken dekken 
+ 35 
-5—r-is" 35 uT5~J~2Ö~1-te-i 
+ 25 + 15+15 
n & 35 25 30 ' fr-. 
+ 15 +15 
5 Kunstmest strooi-
en 
6 Dek afhalen, gierei i 
7 Spuiten, nevelen 
T5~^ 35 20 
+ 25 
I 10 ' 70 15 l 5 , 
+ 1 0 + 1 0 + 1 0 












op bet land 
12 Oogstwerkzaamh, 
in de schuur 
*-l 9QL-S-
*+ 10 
n to - 1 85 1—5-
»n
+ 1 5 
+ 20j= 
35 45 
+ 20 + 25 
-^0- j>0 35 =§= 
+ 15 + 20 
rttr1 30 50. :nn 
+ 15 
-5-J 25 
15 -^-5 -1 
13 perioden jaar 
maanden 
1 1 2 j 3 1 4 | 5 | 6 | . 7 ,1 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 
jan. |febr.| mrt| apr.| mei [juni | juli | aug.|sept.| okt. |nov. | dec.| 
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TIJDSGEBONDENHEID VAN DE TEE LTHANDE LING 
(In procenten per periode) 
Figuur 2. Hyacint 
13 perioden jaar 
Teelthandelingen 
1 Land klaarmaken 
2 Plantgoed uitzoe-
ken 
3 Ontsm. en planten 
4 Opmaken dekken 
5 Kunstmest strooi-
en 




op net land 
12 Oogstwerkzaamh. 
in de schuur 
13 perioden jaar 
maanden 
1 
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TIJDSGEBONDENHEID VAN DE TEELTHANDEIINGEN 
(in procenten per periode) 
Figuur 3. Narcis 
13 perioden jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Teelthandelingen 
1 Land klaarmaken 
2 Plantg. uitzoeken 
3 Ontsm. en planten 
4 Opmaken, dekken 
5 Kunstmest strooi-
en 
6 Dek afhalen 
7 Spuiten, nevelen 
8 Wieden 




















I 20 20 40 
+ 20 
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op het land 
12 Oogstwerkzaamh. 
in de schuur 
35 . 35 ^-IQ-1 20 
+ 10 
9C-W-T + 10 







1 1 2 | 3 1 4 | 5 | 6 1 • 7 • | 8 1 9 | 10 | 11 | 12: | 13 13 perioden jaar 
jan. | febr . |mrt . l apr . | mei |juni | juli |aug. |sept, | okt. |nov. [dec maanden 
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ARBEIDSFILM EN TIJDSGEBONDENHEID VAN DE DIRECTE ARBEIDSUREN VAN 
100 R.R2 TULPEN 
TYPEBEDRIJF I EN II 
Figuur 4. 
13 perioden jaar 
Teelthandelingen 
1 Land klaarmaken 
II 
2 Plantg. uitzoeken I 
3 Ontsm. en planten 
4 Opmaken en dekken 
5 Kunstm. strooien 
6 Dek afhalen »gieren 





op het land II 
12 Oogstwerkzaamh. I 
in de schuur 
13 Diversen 
Tellingen typebedr. I 
Tellingen typebedr. II 
1 J 2 j 3 |_4 J 
_ 5 5 . 
1 1 1 
.IA. ___3_ 
- 1 _ 2 _ 
1 
1 
1 6 17 7 
1 6 17 7 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 110 








12 15 4 
7 20 4 
. 1 2 
33 17 39 26 6 15 
33 17 44 21 6 10 
i 11 j12 j13 
-JL3 
_ 1 _ 


























4 5 8 I 9 | 10 I 11 I 12 UT }an. |febr.| mrt.| apr.| mfei | juni|juli |aug.|septj okt. jnov. | dec . | 
13 perioden jaar 
Opmerking: met de stippellijnen zijn de afwijkingen in de arbeidsfilm 
van typebedrijf No. n ten opzichte van typebedrijf I weergegeven. 
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ARBEIDSFILM EN TIJDSGEBONDENHEID VAN DE DIRECTE ARBEIDSUREN VAN 100 
R.R2 NARCISSEN Figuur 5. 
TYPEBEDRIJF I EN II 
13 perioden jaar 
Teelthandelingen 
1 Land klaarmaken 
2 Plantgoed uitzoeken 
3 Ontsm. en planten 
4 Opmaken, dekken 
5 Kunstm. strooien 
6 Dek afhalen, gieren 





op het land 
12 Oogstwerkzaamh. 
in de schuur 
13 Diversen 
Tellingen 
l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
1 1 
2 fi 
1 1 1 
1 1 1 5 
5 5 2 2 
10 
1 3 13 17 4 7 
7 | 8 | 9 | 10 1 11 | 12 | 13 1/13 



































2 3 10, 11 12 13 
jan. |febr| mrtj apr.| mei |juni [juli |aug. |sept.|okt. |nov. |dec 
13 perioden jaar 
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ARBEIDSFILM EN TIJDSGEBONDENHEID VAN DE DIRECTE ARBEIDSUREN VAN 
100 R.R2 HYACINTEN Figuur 6. 
TYPEBEDRIJF I 
13 perioden jaar 
Teelthandelingen 
1 Land klaarmaken 
2 Plantgoed uitzoeken 
3 Ontsm. en planten 
4 Opmaken, dekken 
5 Kunstm. strooien 






op het land 
12 Oogstwerkzaamh. 
in de schuur 
13 Diversen 
1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
- 2 -
28 20 
1 1 1 
5 15 











9 110 1 11 112 
7 4 




11 17 50 ~ 
























1 | 2 M» I ^ I 5 1 T T 7 I T T 9 | 10 | 11 1 12 I 13 
jan. |febrl m r t | apr-1 mei | juni |juli |aug. |sept.|okt. [nov.l decj 
13 perioden jaar 
56 
ARBEIDSFILM TYPEBEDRIJF NO. I Figuur 7, 










//// nieuwe teeltjaar 
1 | 2 [ 3 I 4 1 5 1 6 | 7 I 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 
jan. |febr.|mrt, [apr. |mei | juni | juli | aug. | sept.[ okt. |nov. |dec. | 
13 perioden jaar 
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ARBEIDSFILM TYPEBEDRIJF NO. II Figuur 8. 
Totaalaantal 
uren 










/ / / nieuwe teeltjaar 
jan. | febr. |mrt . | apr. | mei | juni | juli | aug. |sept. | okt. | nov.| dec.| 
13 perioden j aa r 
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